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Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul "Taman Kanak-Kanak dan 
Sekolah Dasar Terpadu Tema: Arsitektur Bermain" ini beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian 
hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
 













Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 
dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir ini. Dalam 
melakukan penulisan laporan tugas akhir ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang 
penulis hadapi, baik secara teknis maupun non teknis. Namun atas izin Allah SWT, dan 
juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang penulis 
terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir ini. 
Laporan tugas akhir ini berjudul “Perencanaan dan Perancangan Taman Kanak-
Kanak dan Sekolah Dasar Tema: Arsitektur Bermain”. Laporan tugas akhir ini disusun 
berdasarkan proses awal sampai akhir dari perencanaan dan perancangan tugas akhiryang 
penulis buat. Isi laporan tugas akhir ini berupa pemaparan perencanaan dan perancangan 
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Tema: Arsitektur Bermain. Laporan tugas akhir 
ini merupakan salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik Program Studi 
Teknik Arsitektur. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasihatas 
bantuan dan dorongan dari beberapa pihak sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. 
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Ibu Tutin Aryanti, Ph.D., selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk 
membimbing, mengarahkan dan memberikan perhatian serta motivasi kepada 
penulis sehingga selesainya tugas akhir ini.  
2. Bapak Adi Ardiansyah, M.T., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu 
untuk membimbing, mengarahkan dan bantuan beserta masukan dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
3. Ibu Lucy Yosita, M.T., selaku Pembimbing Akademik. 
4. Bapak Drs. R. Irawan Surasetja, M.T., selaku Koordinator Tugas Akhir Periode II.  
5. Ibu Dr. Eng. Beta Paramita, S.T., M.T., selaku Ketua Prodi Teknik Arsitektur UPI. 
6. Bapak Dr. Eng. Usep Surahman, S.T., M.T., selaku Ketua Departemen Pendidikan 
Teknik Arsitektur UPI. 
7. Seluruh dosen Departemen Pendidikan Arsitektur UPI serta para staf tata usaha 
Departemen Teknik Arsitektur UPI. 
8. Kedua orangtua, yaitu Mamah Ip Asri dan Papah Ahmad Rohayat, yang selama ini 





dukungan baik moral, spiritual, dan material serta doa kepada penulis hingga sampai 
detik ini. 
9. Keluarga penulis, terutama Kang M. Arip Ardaya dan Teh Susi Nurhidayah yang 
membantu memberikan dukungan baik moral, spiritual dan material serta doa kepada 
penulis selama ini.  
10. Para sahabat sejak dari SMA, yaitu Hiffa, Shintia, Nurul dan Windinia, yang telah 
memberikan dukungan dan segala canda, tawa dan tangisan haru serta bahagia yang 
telah dibagi dan turut dirasa. 
11. Teman-teman kelas satu perjuangan, TA 2012, terutama perkumpulan anak kos 
kelas, yaitu Chitra, Deshi, Indah, Inna, Shinta, Titim dan Windi, juga Dirga atas 
bantuan dan dukungan beserta rasa kekeluargaan yang begitu besar meski tanpa 
ikatan darah. 
12. Untuk seluruh kakak tingkat, adik tingkat, terutama anak-anak tim maket TA 2015, 
dan saudara seangkatan 2012 Teknik Arsitektur UPI selaku teman seperjuangan dan 
pendukung secara moril.  
13. Terakhir untuk semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan 
satu-persatu. 
Semoga kebaikan yang telah diberikan dilipat gandakanoleh Allah SWT. Semoga 
Laporan Pererencanaan dan Perancangan Tugas Akhirini memberikan manfaat bagi 
siapapun yang membacanya. 
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